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Agenda 
 
1. Aufstellungssystematik: eine Einschätzung 
2. Klassifikation: auch eine Einschätzung 
3. Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
4. Erwartungen an eine Klassifikation 
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1. Aufstellungssystematik: eine Einschätzung 
 
- die RVK ist historisch gewachsen 
- die RVK ist eine Aufstellungssystematik 
- die RVK bildet Fachdisziplinen ab 
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2. Klassifikation: auch eine Einschätzung 
 
- hierarchisches System 
- hierarchische Logik der Begriff 
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2. Klassifikation: auch eine Einschätzung 
 
RVK hat keine Logik der Klassifikation, 
sondern eine für die Aufstellung von Büchern 
in einer Freihandbibliothek. Sie bildet ein 
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4. Erwartungen an eine Klassifikation 
 
- standardisiert (Identifier, Normdaten, …) 
- konkordanzfähig 
- keine inhaltsleeren Stellen 
- keine Knoten 
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